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Abstract 
 The study aimed to determine the level of self-efficacy in writing skill among 
learners at International Islamic University Malaysia. The respondents were 200 
learners from the Department of Arabic Language and Literature at this 
university. The instrument used was adapted from previous studies that 
measured writing self-efficacy. The results show that most learners had high 
level of self-efficacy in writing as well as its elements. However, in the writing 
process, the study discovers moderate level of self-efficacy among these 
learners. In terms of gender differences, there was no significant difference in 
self-efficacy between both male and female learners. Male learners reported 
higher level of self-efficacy in overall writing skill as well as its process and 
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 tnacifingis a setacidni tluser eht ,yduts fo level eht ot semoc ti nehW .stnemele
 srenrael decnavda ehT .srenrael decnavda dna rennigeb neewteb ecnereffid
 fo strap lla ni strapretnuoc rieht naht ycaciffe-fles fo level retaerg deyalpsid
  .gnitirw
 
 stnemele gnitirw ,srenrael decnavda ,srennigeb ,lliks gnitirw ,ycaciffe-fleS :sdrowyeK
 .ssecorp dna
 
 ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة لدى الطلبة 
 220المتخصصين في اللغة العربية وآدابها في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ووكان العدد 
وتتمثل إشكالية البحث في أن الدراسة في الفعالية الذاتية قد تجلب معرفة  . طالبا وطالبة
اكتشفت الدراسة على أّن مستوى الفعالية الذاتية . يفية تحسين الأداء في الكتابة بالعربيةك
لدى معظم العينة في الكتابة وعناصرها مرتفع، غير أنهم قد اُكُتشف موضُعهم في المستوى 
وأما من حيث الفرق بين الجنسين، فانعدم فرق ذو دلالة . المتوسط في عملية الكتابة
ما، حيث أفادت الدراسة أن للذكور مستوى أعلى من الفعالية الذاتية في إحصائية بينه
وبالنسبة لمرحلة الدراسة، لقد تبّين الفرق . وعملية الكتابة وعناصرها) بصورة شاملة(الكتابة 
ذو الدلالة الإحصائية بين المبتدئين والمتقدمين، حيث جاوز المتقدمون المبتدئين في الفعالية 
 . ع جوانب الكتابةالذاتية في جمي
الفعالية الذاتية؛ مهارة الكتابة؛ المتقدم؛ المبتدئ؛ عناصر الكتابة : الكلمات المفتاحية
 .وعمليتها
 
 تمهيد . أ
تعود الفعالية الذاتية على الاعتقاد الخاص لدى شخص بقدراته الخاصة في إنجاز 
، وهي عملّية علمّية من خلالها يقّدر الفرد قدراته الشخصية )6891 ,arudnaB(مهام محدد 
وفي تعلم اللغة الثانية تُعّد الفعالية الذاتية من عوامل النجاح .  وينظمها لتنفيذ مهام معّين 
فيه، لأنها تهّيء الجهد والنشاط في نفس المتعلم، ويستمّر بذلك السلوك الطّيب حتى ينجح 
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. )1102 ,lalahT demhA & ,anilsaH naW ,haliraP ,imihaR dhoM kiN ,ilazahG(في تعّلمها 
إذن، بينها وتعّلم اللغة الثانية علاقة إيجابية، حيث قيل إن المتعلم ذا الفعالية الذاتية المرتفعة 
قادر على أداء المهمات اللغوية بسبب التصور للأداء الناجح الذي أمكنه في ذهنه عن أداء 
ويُتوّقع من المتعلم بهذه الإمكانية أن يقوم بجهد أكبر فأكبر في . ذهاالمهمات اللغوية وتنفي
إن   .)5002 ,gnoW( التعّلم، ويكسب سبًلا متنوعة من أجل اكتساب المهارات اللغوية
الدراسات العلمية في الفعالية الذاتية في اللغة العربية ما زالت قليلة غير متوفرة في جميع 
والحاجة إليها أمر لاشك فيه لأن النتائج من الدراسة تزيد . كتابةالمهارات اللغوية وخاصة ال
. المعلومات عن الجوانب التي يجدر التركيز عليها من أجل تعّلم العربية وتعليمها الناجح
وانطلاقا ًمن هذا، تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الفعالية الذاتية لدى متعلمي اللغة 
ي الدلالة الإحصائية بين الذكور والإناث، وبين المبتدئين العربية، والكشف عن الفرق ذ
ونفترض بأن الفعالية الذاتية لدى الإناث أعلى من الذكور، وأنها لدى المتقدمين . والمتقدمين
ولعل النتيجة تفيد الباحثين في تعليم العربية وتعّلمها لغًة ثانيًة . أفضل من المبتدئين
 .مستقبلا ً
 
 الدراسات السابقة
يناقش هذا الباب ماهية ومفهومات الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة، وتمتد المناقشة  
وتتوقف الدراسة على مقياس الفعالية الذاتية في . فيها من ناحية الجنس ومرحلة الدراسة
 .وفي النهاية، تلخص عنها وتناقش فيها. مهارة الكتابة
 
 الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة . ب
 & nakrE(ة الكتابة نشاط إنتاجي تتطلب إلى طرق التفكير ومعرفة لغوية إن مهار  
فيما تشمل مكونات أساسية،  )1102 ,elcsaM(وتنطوي على المهام المعّقدة  )1102 ,nabaS
 ,inessoR ,haimaH naW ,haliraP( وهي المفردات والروابط وانسجام الأفكار واللغة
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 السلوك
 البيئة الفرد
 )1102 ,nabaS & nakrE(من القواعد والمصطلحات  )1102 ,dilahK & ,niddunimA
، وبناًء عليه تعتبر مهارة غير موروثة للفرد لأنها تحتاج إلى )2102 ,recipS(وعلامات الترقيم 
وفي المجال العلمي، . )2102 ,magnilajaR & hgniS(تحصيل فعالية الكتابة من قدرته النفسية 
بأنها تتألف من تحويل  )1102 ,.la te haliraP(ارف تعرف بمادة مناسبة لدى الطلبة لعرض المع
 ,magnilajaR & hgniS(الأفكار أو المعلومات وتكوين الجمل البسيطة إلى الكتابة الموسعة 
وهي تعتمد على مواقف الطلبة وإيمانهم ومعارفهم ومهاراتهم عند القيام بعملية . )2102
ركة لتحسين الكفاءة والمهارات النفسية ، كما تحتاج إلى المشا)0102 ,nnurbmuZ(الكتابة 
 .)ogladiF & aícraG8002 ,(لتحقيق فعالية الكتابة 
 & itotaM(والفعالية الذاتية في الكتابة هي ثقة الفرد بقدرته في تنفيذ مهام الكتابة  
فيما تنبؤ لنتائجها وتثير إيجابيا في إنجازها  )2102 ,recipS ;0102 ,neW & niL ;2102 ,abmuhS
 ,smailliW(، ومن ثم تعزز إيمانه عن فوائد هذه المهارة )7002 ,rehsU & ,nosnhoJ ,serajaP(
وتستطيع أن تؤثر في سلوك الطالب عند عملية الكتابة، وخاصة في اختيار موضوع  .)2102
ومحاولات لحل المشاكل الدراسية بشكل مستمر ومواَظب، كما تساعد الطالب ) للكتابة(
، بل تجعله أكثر تركيزًا في )كبيئة صاخبة(التحديات الناشئة من بيئة التعلم في التغلب على 
 ومن َثم ّتتضح العلاقة بين الفرد والسلوك والبيئة. )7002 ,namremmiZ & knuhcS( (  التعلم
 )2102 ,arudnaB(
 
 )1(شكل 
 التفاعلات المتبادلة للفعالية الذاتية لبندورا
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والفعالية الذاتية في الكتابة كما كانت في البحوث أو الدراسات العلمية هي تقويم  
ثقة الطالب بقدرته في تنفيذ مهمات لغوية خاصة لمهارة الكتابة، ويركز التقويم على جوانب 
وقد تقّوم الفعالية الذاتية أيًضا قدرة الطالب . تتعلق بمعايير الكتابة كالنحو، والإنشاء وغيرهما
تنفيذ مهمات الكتابة بشكل كّلّي كبناء أسئلة الامتحانات، وكتابة قصة قصيرة أو  في
رسالة، أو قد تكون الفعالية الذاتية عن أداة تقويم أو مقياس الفعالية الذاتية ذاتها، حيث 
يدقق هذا النوع من الدراسات النظر في جودة بناء الأداة أو المقياس وملامح الخصوصية 
 .)8002 ,serajaP & rehsU(لمواد الأداة 
الفعالية الذاتية في الكتابة هي التي تتعلق بقدرة المتعلم فيها بكل عناصرها كبناء 
 ,gnuehC & serajaP( وتراكيب مختلفة مع مراعاة قواعد لغوية صحيحة جمل لغوية متنوعة 
ومما توصلت إليه الدراسات السابقة أّن الفعالية الذاتية تؤثر المتعلَم . )2102 ,smailliW ;3002
إيجابيًا في تحسين الأداء في الكتابة، ونفسيًا حيث يقّدر نفسه تقديرا ًفي مواجهة التحديات 
، وتجعله التجّنب من السرقة العلمية )2002 ,namremmiZ ;2102 ,eledoyA & analnikA(
وكان لمتعلمي اللغة العربية مع الفعالية الذاتية .  )3102 ,.la te eriugaM(والأدبية أثنائها 
 المرتفعة أداء جيد وأفضل من الآخرين من ناحية المفردات اللغوية، والإملاء، وبناء جمل
 ,namremmiZ & knuhcS(، واختيار الموضوعات وتعزيز الجهد لها )3102 ,.la te nanaH kiN(
 ,annaH(فاض في الفعالية الذاتية سلبيًا في الكتابة أداًء وإنجازًا ، وإنما، يؤثر الانخ)7002
 . )0102
 
 الفعالية الذاتية بين الذكور والإناث . ت
وربما . لهذا الجانب حظ وافر من الدراسات السابقات وتتباين النتائج فيه كما يأتي 
يعود الأمر إلى المجال الذي تقّومه الفعالية الذاتية، وعلى سبيل المثال، الإناث أفضل من 
وكذلك في الكتابة حيث توفوقت الإناث الذكور . )0102 ,nessalK(الذكور في مهارة القراءة 
وقد يكون الباعث لذلك الأمر هو ممارسة الإناث . )1102 ,ukakaT & smailliW(
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، كما تثق أكثر بقدرتها على تنظيم الاستراتيجيات )2120 ,zamlıY(استراتيجيات تعلٍم كثيرة 
 .)2102 ,magnilajaR & hgniS(التعلمية وانخفض القلق والخوف لديها عند التعلم 
تباين بين الذكور والإناث في الفعالية وهناك دراسة أخرى توصلت إلى انعدام ال 
وبهذا . )2102 ,abmuhS & itotaM(الذاتية في الكتابة، بل، كانت منخفضة لدى الاثنين 
بأنه لا توجد علاقة ثابتة بين الجنس والفعالية الذاتية، حيث لا تتأثر  )م2220( serajaPرأى 
 .الفعالية الذاتية بالجنس
 nagnilajaR ;7002 ,.la te slliM ;9991 ,.la te serajaP(لقد تفّوقت الإناث على الذكور 
: لعدة عوامل منها )1102 ,.la te inahgheD ;1102 ,ukakaT & smailliW ;1102 ,hgniS &
 te arudnaB( واستراتيجيات التعلم المتنوعة ،)2002 ,.la te idiH(الرغبة في تعلم لغات أجنبية 
 ,etnailaV & serajaP(، والقلق المنخفض  )1102 ,.la te inasavaL( ، والدافعية)1002 ,.la
، وتحقيق الهدف المرجو من مهمة الكتابة، ))1002 ,.la te arudnaB، والتعلم التعاوني )7991
 .)1002 ,nesnaH(والسلوك الإيجابي في أداء المهمة 
 
 الفعالية الذاتية بين المبتدئين والمتقّدمين . ث
لقد اتضح من الدراسات السابقة أن النموذج هو المصدر الفّعال للطلبة المبتدئين في  
يستوعب الطالب المبتدئ معرفة عن طريق ملاحظة النموذج . )7002 ,.la te serajaP(التعلم 
الرأي نفسه وعّلق أن ملاحظة أحسن أفعال النظراء أو  )م0120( arudnaBالمناسب، ورأى 
الأصدقاء باعتبارها أحسن أنموذج تؤدي إلى رفع مستوى الفعالية الذاتية في التعلم، وذلك 
من حيث أن الطالب يثق في مقدرة نظيره، فيجعل نفسه في موضع ثقة بمقدرته في تأدية 
صيل على أفضل نتيجة كما حصل عليه المهمة نفسها، كما يثق بنفسه في الإنجاز أو التح
وعند التعلم، يكون المعلم أفضل أنموذج للطلبة خاصة في تعديل الأخطاء ومن ثم . نظيره
 .)7002 ,.la te serajaP(يقوم بحلولها 
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واكُتشف بأن المتعلم المبتدئ يتفاعل تفاعًلا إيجابيًا إن ارتفعت الفعالية الذاتية لديه 
كما يتأثر القلق والإنجاز في نفسه بالفعالية ، ))1102 ,gninurB & nnurbmuZفي الكتابة 
وقد يتأثر الإنجاز العلمي بالفعالية الذاتية مع  .)7991 ,etnailaV & serajaP(الذاتية المنخفضة 
لدى المتعلم  )6002 ,.la te eceeM(وبيئة التعلم  ،)5991 ,.la te llehS(استراتيجيات التعلم 
لفعالية الذاتية المنخفضة لدى المتعلم المتقدم الذي وجد صعوبة في واكُتشفت ا. المبتدئ
 ,abmuhS & itotaM( الإملاء، والنحو، وعلامات الترقيم، والتفقير، وكتابة المراجع صحيحا ً
 . )2102
ويتأثر الطلبة المبتدؤون في مستوى الفعالية الذاتية بالاتجاه اللفظي تأثرا إيجابياًّ من 
 serajaP(حيث إنهم صاروا متحمسين في تنفيذ المهمات إن كانوا ُمَشّجعين من ِقبل المعلم 
كما صاروا متحفزين لأداء المهمات بأفضل أسلوب، فيرتفع مستوى الفعالية   ،)7002 ,.la te
 . )7002 ,namremmiZ & knuhcS( ة لديهمالذاتي
وأما بالنسبة لطلبة الجامعة فلدى المبتدئين منهم فعالية ذاتية ضعيفة مقارنة  
بصفة عامة، وفي الكتابة باللغة  )9220 ,arakniC & ulğoilrafliT(بالمتوسطين والمتقّدمين 
لوحظ أن طالب المستوى و . خاصة )2102 ,abmuhS & itotaM(الإنجليزية بوصفها لغًة ثانيًة 
، فلذلك، أنه من )3102 ,.la te eriugaM( المتقدم تكونت لديه معرفة كافية عن الموضوع
ويستطيع المتقّدم إنجاز مهام الكتابة في فترة وجيزة،  . المتوقَّع أن تتميز كتابته بالإبداعية
والفعالية الذاتية تقود الطالب المتقّدم إلى مقارنة الأداء بينه والكّتاب الآخرين، بأنها تعزز 
في معظم الأحيان، يقوم . إيمانه في كفاءته النفسية بعد ملاحظة أداء الأصدقاء في الكتابة
ابية المتقّدمون كثيرًا بمناقشات عند التعلم، حيث يتبادلون الآراء ويقبلون لتعليقات الإيج
 .)1102 ,elcsaM(بغرض تحسين الأداء 
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 مشكلة البحث 
لقد كثرت الدراسات العلمية التي أجريت لمناقشة الفعالية الذاتية في تعلم اللغة  
الإنجليزية وتعليمها بوصفها لغًة ثانيًة، وأما الفعالية الذاتية في تعلم اللغة العربية فلم تنل حظًا 
حيث كان معظمها بصفة عامة ولم تشمل المهارات اللغوية  وافرًا من الدراسات العلمية
وفضلا عن ذلك، لاحظت الباحثة أن الباحثين السابقين قد . الأربع، وخاصة مهارة الكتابة
استخدموا في دراساتهم أدوات لم تكن خاصة للفعالية الذاتية وخاصة لمهارة الكتابة باللغة 
 ehTتعرف بـ  لى أداة تقيس الدافعية في التعلمالعربية، واكتشفت الباحثة أنهم اعتمدوا ع
 ;6002 ,spillihP & hameaS( )QLSM( eriannoitseuQ gninraeL rof seigetartS detavitoM
وهذا المقياس في رأي الباحثة لا يتناسب مع الفعالية الذاتية لأنها  ،)1102 ,.la te ilazahG
 & ,aicraG ,htimS ,hcirtniP(تخص الدافعية، وهي بطبيعتها أعّم من الفعالية الذاتية 
، وكان المقياس يعتمد على نظرية عامة للدافعية واستراتيجيات تعلم )1991 ,eihcaeKcM
وإنما لا بد أن يتميز . عية فحسب دون الفعالية الذاتيةوبذلك يقيس المقياس الداف. مختلفة
مقياس الفعالية الذاتية بمواصفات تبرز خصائص معايير الأعمال أو الأنشطة أو المهمات 
المقصودة، كما أنه لا بد من صياغة هذا المقياس صياغة ذات علاقة بالسياق الخاص لتقويم  
وذلك . مال أو الأنشطة أو المهمات المقصودةكفاءة الفرد وثقته بالنفس في تنفيذ تلك الأع
 .لكي تكون النتيجة في غاية الدقة والصحة
 
 أهداف البحث 
 :تسعى هذه الدراسة إلى معرفة
 .مستوى الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة باللغة العربية لدى الطلبة  .1
في مهارة  الفرق ذي الدلالة الإحصائية بين الذكور والإناث في الفعالية الذاتية  .0
 .الكتابة باللغة العربية
فرق ذي الدلالة الإحصائية بين المبتدئين والمتقدمين في الفعالية الذاتية في مهارة ال  .3
 .الكتابة باللغة العربية
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 فرضية البحث
 .إن الفعالية الذاتية لدى الإناث أفضل من الذكور .1
 
 منهجية البحث
 :يل البيانات في العناصر الآتيةويمكن إجمال آليات المنهجية المعتمدة في تحل 
 عينة البحث . ج
طالب وطالبة متخصصين في اللغة العربية، والحجم هو  220تتكّون أفراد العينة من 
المعاينة : وّتم تقسيم العينة بخطوتين هما .)0791 ,nagroM & eicjerK(الحد الأدنى لدراسة كمية 
حيث تم تقسيم الطلبة  )gnilpmaS modnaR deifitartS detimiL( عشوائية المحدودةالالطبقية 
طلبة السنة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة من مرحلة : إلى خمس مجموعات، وهي
 elpmiS( المعاينة العشوائية البسيطةثانيًة، البكالوريوس، ثم طلبة مرحلة الدراسات العليا، و 
وعة من المذكورة، واعُتبر طلبة طالًبا وطالبًة لكل مجم 20حيث ُحّدد  )gnilpmaS modnaR
البكالوريوس من السنة الأولى، والثانية، والثالثة مبتدئين، وطلبة البكالوريوس من السنة 
 .الرابعة مع الذين من الدراسات العليا متقّدمين
 
 )1(الجدول 
 التوزيع التكراري والنسبة المئوية للبيانات الديموغرافية للعينة
 مرحلة الدراسة
 الجنس
النسبة المئوية  )N(العدد 
 (%)الإناث  (%)الذكور  (%)
 83 المبتدؤون
 %)91(
 28
 06 021 %)214(
 51 المتقدمون
 %)5.7(
 56
 04 08 %)5.23(
 001 002 741 35 المجموع
 %)5.37(الإناث حيث كان  ،%)04( والمتقدمين ،%)06( تتكّون عينة البحث من المبتدئين
 .%)5.62( أكثر من الذكور
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 أداة البحث . ح
بندًا اُستفيد من عدة مقاييس الفعالية الذاتية في  20وتكّونت استبانة البحث من 
 & niL ;1102 ,nabaS & nakrE ;7891 ,etnailaV & serajaP ;9891 ,llehS(الكتابة باللغة الثانية 
بعدما  )ahplA hcabnorC(من الدرجة المصداقية  )8.0(، وتمّتعت البنود كلها بـ )0102 ,neW
وترّكبت الاستبانة .  ُوّزعت الاستبانة على مجموعة ممثلة لعّينة البحث للمرحلة الاستطلاعية
وتكّونت الإجابة من خمس . من عدة مركبات تتعلق بالكتابة والمعلومات الديموغرافية
غير متأكد؛ =3غير موافق؛ = 2غير موافق تماماً؛ =1(: خيارات مرقمة على النحو التالي
 ). موافق تماما ً=5ق؛ مواف=4
 التحليل ومناقشة النتائج
مستوى الفعالية الذاتية في الكتابة بالعربية لدى المتخصصين في اللغة العربية كما في الجدول  )1
 :الآتي
  
 )2( الجدول     
 الفعالية الذاتية في الكتابة بالعربية
 مستوى الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة باللغة العربية
 الدرجاتنطاق 
مستوى الفعالية 
 الذاتية
 (%)النسبة المئوية  )N(العدد 
 0 0 عدم الثقة 0
 5.0 1 منخفض 94-1
 5.32 74 متوسط 58-05
 67 251 مرتفع 521-68
 001 002 المجموع
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ستوى العالي من حصلوا على الم )%67(معظم أفراد العينة يدلنا الجدول أعلاه على أّن 
فلذلك يمكن القول بأن المتخصصين في اللغة العربية اتصفوا بالفعالية . الفعالية الذاتية
 .  الذاتية المرتفعة في مهارة الكتابة عامة
 )N(العدد  عدد البنود المتوسط الحسابي الفعالية الذاتية
 002 52 96.3 كّليا ً
 002 01 96.3 عملية الكتابة
 002 51 17.3 عناصر الكتابة
يوضح الجدول السابق مستوى الفعالية الذاتية كّليًا في مهارة الكتابة باللغة العربية،  وكان 
أعلى من المتوسط الحسابي  )17.3(قيمة المتوسط الحسابي للفعالية الذاتية في عناصر الكتابة 
الطلبة مهما كانوا ويشير هذا الأمر على أن .  )96.3( للفعالية الذاتية في عملية الكتابة
عرض الأفكار، وتنظيمها، وتقديم رؤية (يثقون بقدرتهم على الاهتمام بعناصر الكتابة 
الكاتب، واختيار المفردات، واستخدام أساليب لغوية مناسبة، ومراعاة القواعد النحوية 
التخطيط قبل الكتابة، (، ولكنهم لم يقّدروا أنفسهم في عملية الكتابة )الصحيحة
 ).غة، والمراجعة، وإعداد المسودة النهائية، والتلميعوالصيا
وتختلف مهارة الكتابة من المهارات اللغوية الأخرى حيث تتمّيز بخطوات وعملية 
تتضمن تقديم أفكار بصورة منظمة، ووضعها في فقرات، وصياغتها بأسلوب معين حسب 
مهارة تتطلب المعرفة  وهي.  نوعيتها، ومن َثم،ّ يجذب انتباه القارئ كي يكمل القراءة
فالطلبة أفراد عينة البحث مهما كانوا لديهم .  والجهد في التعبير عن الأفكار وتنظيمها
معرفة لغوية قد نتوقع بها الإنجاز في الكتابة، فلم تكن هذه المعرفة من متغيرات الإنجاز في 
و  nahraF kiNو  nanaHالكتابة، كما ظهرت علاقة ضعيفة بين الكتابة والمعرفة النحوية لدى 
وهو بأسلوب آخر يعني أن الكتابة لا تعتمد في حد ذاتها .  )م3120( dumhaMو  hawdaN
على المعرفة اللغوية وإنما لها عملية خاصة، وهذه العملية إن استوعبها المتعلم، فيستوعب 
 .المهارة
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 :نهماالفعالية الذاتية بين الذكور والإناث والفرق ذو الدلالة الإحصائية بي )2
 
 )3( الجدول
 درجات الوسط للجنس
 )M(درجة الوسط  )N( العدد الجنس الفعالية الذاتية
 79.201 35 الذكور كليا ً
 16.99 741  الإناث 
 01.101 35 الذكور عملية الكتابة
 82.001 741 الإناث 
 65.601 35 الذكور عناصر الكتابة
 23.89 741 الإناث 
 
كليًا كانت أفضل من   )M=79.201( الذاتية للذكور مع درجة الوسطوجدنا على أن الفعالية 
على الإناث  )M=01.101(وكذلك تفّوق الذكور . )M=16.99(الإناث مع درجة الوسط 
ويشير هذا الأمر إلى أن الذكور يثقون بأنفسهم أفضل من . في عملية الكتابة )M=82.001(
فس الأمر في عناصر الكتابة حيث كان ووجدنا ن. الإناث في الاهتمام بعملية الكتابة
، أي أّن الذكور كانوا يقدرون أنفسهم في )M=23.89(أفضل من الإناث  )M=65.601(الذكور 
 . عملية الكتابة وعناصرها بصورة أفضل من الإناث
وتخالف هذه النتيجة التي كانت في الدراسات السابقة التي أبرزت تفّوق الإناث 
، إلا أنه ذُكر فرق ذو دلالة )9991 ,.la te serajaP ;1102 ,ukakaT & smailliWعلى الذكور 
إحصائية بين الفعالية الذاتية والقلق، حيث تفّوق الذكور على الإناث فيه وتثير الفعالية 
 . )1102 ,hgniS & magnilajaR(الذاتية في تخفيض القلق 
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 :ما يلي بالنسبة إلى الفرق ذي الدلالة الإحصائية بين الجنسين، فُوجد
 )4(الجدول 
 aاختبار إحصائي
 وسط الدرجات للفعالية الذاتية 
 005.46573 Uوتني -مان
 005.24641 Wويلكوسون 
 573.- Z
 707.0 )deliat-2( .giS .pmysA
 الجنس: المتغير الفئوي .a
-2( .giS .pmysA الملاحظ في( (  ρ  )707.0 =مستوى الدلالةو  )573.- =Z(لقد كانت قيمة 
تدل النتيجة على انعدام فرق ذي  ،)50.0 = α( أكبر من قيمة مستوى المعنوية  ))deliat
وتلخص النتيجة  . دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة
 :كما يلي
 )5(الجدول 
 ملخص اختبار الفرضية
 النتيجة )p( .giS اختبار الفرضية الصفرية
فرق ذو دلالة إحصائية  لا يوجد
بين الذكور والإناث في الفعالية 
 الذاتية في مهارة الكتابة
-عينات مستقلة 
 Uوتني -اختبار مان
 707.0
عدم رفض الفرضية 
 الصفرية
 50.0تكون ) α(والقيمة المعنوية   .معروضة )secnacifingis citotpmysA( pقيمة 
.  ولذلك، تُرفض الفرضية الأولى أي أن الفعالية الذاتية لدى الإناث أفضل من الذكور  
ولاحظنا أيضًا أن الإناث قد تفوقت الذكور عددا،ً وهذا يعارض القول الذي يرى بأن 
وأما بالنسبة للفرق ذي الدلالة الإحصائية بين الجنسين في عملية .  العدد يؤثر في النتيجة
  :رها، فقد لوحظ في الجدول الآتي ما يليهالكتابة وعناص
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 )6(الجدول 
 aاختبار إحصائي
 وسط الدرجات للفعالية الذاتية بين الجنسين 
 عناصر الكتابة عملية الكتابة 
 005.4753 005.3683 Uوتني -مان
 005.25441 005.14741 Wويلكوسون 
 988.- 980.- Z
 473. 929. )deliat-2( .giS .pmysA
 الجنس: المتغير الفئوي .a
-2( .giS .pmysAالملاحظ في (في  (ρ=)929.ومستوى الدلالة    Z(=  )980.-كانت  قيمة
تشير هذه النتيجة إلى  α( =)50.0أكبر من قيمة  في الفعالية الذاتية في عملية الكتابة، )deliat
. انعدام فرق ذي دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الفعالية الذاتية في عملية الكتابة
  Z=988.-قيـمة وكذلك وجدنا في الفعالية الـذاتية عند القيام  بعنـاصر الكتـابة،  أن 
. α( =)50.0أكبر من قيمة  )))deliat-2( .giS .pmysAفـي   (ρ =373.0(ومسـتوى الدلالـة 
فانعدم الفرق ذو الدلالة الإحصائية بين الذكور والإناث في الفعالية الذاتية في عناصر 
 . الكتابة باللغة العربية
 ,serajaP(وتعني هذه القضية أن ليس للجنس تأثير في الفعالية الذاتية لأنه أمر طبيعّي 
وإذا قيل أن  ،)2102 ,abmuhS & itotaM(ابة وأُبرِزت النتيجة ذاتها في مهارة الكت .)7002
 ,zamlıY(الإجادة في استخدام استراتيجيات التعلم قد تؤدي إلى الفعالية الذاتية العالية 
ونستخلص أن الذكور قد كانوا بإمكانيتهم .  فقد نتوقع الأمر ذاته في هذه الدراسة ،)0102
التغلب على القلق، قد ارتفعت فعاليتهم الذاتية على الإناث، وأما أن الإناث فكانت لعدم 
 .  إجادتها في استخدام استراتيجيات التعلم قد تدنت فعاليتها الذاتية في الكتابة
 : المبتدئين والمتقدمين والفرق ذو الدلالة الإحصائية بينهماالفعالية الذاتية بين )3
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 )7(الجدول 
 درجات الوسط بين المبتدئين والمتقّدمين
 درجة الوسط )N( العدد مرحلة الدراسة الفعالية الذاتية
 6.48 021 المبتدؤون عملية الكتابة
 53.421 08 المتقدمون 
 51.48 021 المبتدؤون عناصر الكتابة
 20.521 08 المتقدمون 
 
يعرض الجدول أعلاه أن الوسط الحسابي في الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة للمبتدئين هو 
ونستوعب من هذه النتيجة أن المتقّدمين أفضل   .)M=53.421(والمتقّدمين هو  ،)M=6.48(
وُكّنا نتوّقع النتيجة، وبالنسبة للفرق ذي . من المبتدئين في الفعالية الذاتية في مهارة الكتابة
 :  الدلالة الإحصائية بينهما، اكتشفت الدراسة الحالية ما يلي
 
 )8(الجدول 
 aالاختبار الإحصائي
 بين المبتدئين والمتقدمينوسط الدرجات للفعالية الذاتية  
 عناصر الكتابة عملية الكتابة 
 005.8382 000.2892 Uوتني -مان
 005.89001 000.52101 Wويلكوسون 
 598.4- 867.4- Z
 000. 000. )deliat-2( .giS .pmysA
 مرحلة الدراسة: المتغير الفئوي. a
قيمة مستوى الدلالة  Z( = )867.4 - وجدنا في جدول الاختبار الإحصائي أعلاه أن قيمة
.  α( =)50.0في عملية الكتابة وهي أصغر من ، ))deliat-2( .giS .pmysA في( (ρ =)000.0
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فتدل النتيجة على وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين المبتدئين والمتقّدمين في عملية 
 (ρ=)000.0، وقيمة مستوى الدلالة  Z =598.4-قيمة  ووجدنا في عناصر الكتابة أن.  الكتابة
ويعني هذا الأمر أن المرحلة الدراسية . α( =)50.0وهي أصغر من  ))deliat-2( .giS .pmysAفي (
 .  تؤثر في الفعالية الذاتية في الكتابة بالعربية
ربما قد يكون العامل المهّيئ لتلك الظاهرة أّن المتقدم قد تجاوز مرحلة دراسية، ومّر 
فمن المتوقَّع أنه قد أُتيحت له فرص أكثر لتعلم اللغة  .  التعلم لمدة أطول من المبتدئبعملية 
كما أنه قد استفاد من استراتيجيات التعلم المتنوعة، فتم الإنجاز العلمي لديه بصورة أفضل 
وتنوعت بيئات التعلم لدى المتقدم ومواجهة . )2102 ,ieazerdeyyeS & nootfaM(من المبتدئ 
يجعله هذا الأمر أكثر مثابرة في التعلم، وتحّسن تنظيمه الذاتي، و  وتحديات فيها، صعوبات
  ).6002 ,yraelC & namremmiZ(ومن َثم يؤدي إلى رفع مستواه الفعالية الذاتية 
 
 الخلاصة . د
أبرزت هذه الدراسة أن معظم الطلبة اتصفوا بالفعالية الذاتي المرتفعة في الكتابة بالعربية 
بصفة عامة، ومهما اتصفوا بالفعالية الذاتية المتوسطة في عملية الكتابة، لقد اتصفوا 
وتباينت نتيجة هذه الدراسة من الدراسات السابقة . بالفعالية الذاتية المرتفعة في عناصرها
وكما توقعنا أن المتقدمين . اق الذكور الإناث في الفعالية الذاتية في مهارة الكتابةحيث ف
لذا يمكن تلخيص القول بأن .  لقد اتصفوا بالفعالية الذاتية بصورة أفضل من المبتدئين
التخصص العلمي والخبرة التعلمية قد يكونان عاملين من عوامل التفوق في الفعالية الذاتية 
 . ن إلى الإنجاز في الكتابة بالعربيةومن ثم يؤديا
ولقد ألقت هذه الدراسة الضوء في الكتابة بالعربية بين الجنسين حيث فاق الذكور على 
الإناث، بينما كانت الدراسات السابقة في تعلم اللغة الثانية وخاصة الإنجليزية وجدت 
 -معظم الأحوال في–وفي جانب آخر، رأت الدراسات السابقة أن المبتدئ .  عكس الأمر
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 ىدل كلذك رملأا سيلو ،هيدل اهيّوقتو ةيتاذلا ةيلاعفلا ءّيته ةيرثك لماوع هيدل تنّوكت دق
ملعتلا في هسفن ىلع دامتعلااب موقي يذلا مدقتلما. 
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